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1 - IN1 f:^IDU^.AO
De,de 1971 o INPE vem tr'abalhandc), em convenio cons
	 a
SLIDAM, no sontido de desenvolver rnetodologias de aplicaSao de dados de
Sensor'iiilllt'nto Remoto ao monitoraml'nto tlil ocupd`ao da Amaionla legal.
Na priiwi ra
 tase do convt-1 10 0 tor.mn doserivolvIdt % ,	 e-i to
dos, yue demons trarim a viahi1idade de uti I iza4ao de dados do LAND1,AT,
para o contr'ole e acornpanharlento da irnplanta^ao do projetos
	 agr'opecua
rios (Santos a Novo, 1977). Como resulLadtl dessa et.apa, a SUDAM ja es
to realizando o controle tit' area desim-10l,i e orientando a
	 implar ► ta4ao
de novos projetos, atraves do use dr ilnagens do LANDSAT.
Na et.apa initial do convenio, os e,>tudos foram desce;ivo1
V i dos riunia area e x tow", de, ap ► •oa i rna,lar;c,ri to , 200.000 kin ?
 , abordandu ape
nas e ,; aspectos do observa^ao direta da imagem. Contorme sugestao
	 dos
da SUDAM. a pr°o.> 11141 tasv tit' trah,111i0 devrr'a ser roal t: add
	 tam
1.	 1	 Ic%te rut , nor , ,tt' i l lotlo tIUt' ON ,1'•i)t't toS d 	 U  i 112t:Sal1 tla	 tVCIIo10
nsoriame nto f:emoto se,jain 0 , ordadv- 11,1i • kictalhadariente.
i I VOS
I	 I	 1 1 '.JLT I VO t,E RAL
t
E5 Labe'le'd' ►' 111 t?t .0d0lC I ; 1. 	 Ut11	 ..1. !t 	 t,
1'I,11:10lt0 fa.moto para a ava1i ai,lo do I wl"it to da Irfil i .11'. idt'dN do	 I +r't),It'tt''.
,it;l't'poku.11'los, na Anw, l o ►lia, tiohry o ailioiente,
1	
i TIVOS ESfE('T!
	
1	 Estudo das resi t o',ta-^ :%peCtY'aiS de ': OIL)_,, I)artl Vt'i'lt lt,lr' ,1
	 .11
flu^ncia do temllo de explor'agao na sua de(ir'ada4ao.
iLev antanki nto de areas sujoi Ws a i;llt'irl IJ,1',
1- L s t udo da'; val' i a` Ot , s topog ► • a t l t ,I',
EStudo dL' problenlas relit ionados 
.E lirnit.u. de areas Uesnratadas
cam rvgioeti de cerradu a mata.
Demar'cagao e de l inli tapo dos perimo t ros djo ; pro,jetos .
Levantamento das categorias de pastagens, Odra estudos posterio
rya s de estirnativa da populaoo bovina.
- Levi men taiwnto da cobertura vegetal.
Levantimento da rede rodovi,lria.
I-Ovantamc"nto da rode do drrnagc'm.
Para a r"aIi:'a (;ao tft';ta jt',quI.."I I,)l ' , t'lt?ilt?n,lii.i
 a	 t't)
<l 1 3i^ 1,-A c do Es tado do Para, abr alit^t!11(il l) `
,i 111WI I .' i li It''; llt' h,lr,t Jt3f 11 I1,1`i ,
nyos do Cams, i m e Tonx '^
-A^u .
Na e5l U111a des to area (011ti l
	 tit' lint` E'l a
	 dl!1't'tit'n til
grande
 Var'iedade de pr'Uttloilles relat:lOnadUS a Vvoeta(d(), 1'l'l('YU C'
 L) (I
 Win de Sol, ulna das primei ras areas M u 'ilda%
	^'
	
	 i	 por l^rojt tos	 agr•o
pecuar • ios na Amazonia, a area teste esta local i:ada, E lm ter"nu, de ve e
ta`ao, na hilri,l amazunica.
A area de estudo o' recoberta pela o
- rbita 220, pontos 13,
I	 l	 E' Et;'la ur-bi t:a 231 ponto 1A.
IAIS
Nara o deSL'fIvolVimento dt	 .lt'	 ;,	 ,;;	 ,I!! i :,	 tierao
	 uti 1 i, ad(Is
.Ot;(.Incrs materiais e equipamVntos:
I
^^ A
4.1 - IMAGENS DO LANOSAT
4.1 . 1 - Imagens pre to e brarico nos (ana i; 	 ('	 nas esca 1 as 1: 1 .000.000
1:600.000 0 1:6"!)0.000.
composives (oIoriLit) normal na esc,ti	 1 :` (^^^.Ut)0.
^ .3 - Compos ► ^o ,^s infravt,rmelho talsa-cor n,i t ;, aIa 1 :SJLl.(!+.?().
•
w
4 ^^^
tit, f 11) 1 dt
91,
It
Co I	 a do I I1 
09	
I'S tULJL)
a r t .:I%jt ItJ
i
c1l"
tat;
A
rl 1 1 1 i no r k , 'I ". I	 i ma
do
- 6 -
Bens, pars a confecgao de mapas que auxiliarao na identificagao
	
de
areas problemas, a serom verificadas tam trabalho de campo. Testes de
classificagao de pastagons, em dife ► entes c.ategorias, serao feitos au
tomaticamente, com o use do I-109.
6.5.1 - I_evantamento da Cobrrtura Vefietal
Classifica4ao preliminar dos tipos de cobertura vegetal
, , y ..o, atr:.: i; s de anal "se visual de imagers.
6.5.2 - Demarcacao de areas Desmatodas
A delimita4au das areas desmatadas ter - por fina'idade
orienta^ao durante o t.rabalho de campo.
6.5.3 - Demarcacao de Estradds
Um mapa contendo Lodes as estrad,is, detetaveis atrav6s
jdo s i s tma I.ANDSAT , servi ra de lust, Para o p ' are j avwn to do ru to i ro do
trabalho de campo.
6.5.4 - "eamento da Drena^
0 tragado minucioso da r^ ,t, de drenagem auxiliary	na
n,	 :rgem dos mapas e na determina^ao ,, ponto,, ch? referencia para	 o
tr... a l ho de campo.
6.5.5 - Mapeamento das CondiQoes Topogreficas
Consistir5 de uma ,nailise da tixtura fotografica
	
das
;agens LANDSAT, Para correlacionamento com a topografia.
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